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十七 丸山地区 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 381 
大師堂（西竜寺） 弘法大師像 
  382 
十七
 
丸
 
山
 
  
一
 
堀切堂（柳久保）
 
  
位置図
 
         ①二十二夜塔
 
         正面
 
 
二十二夜塔
 
②二十三夜塔
 
         正面
 
 
二十三夜塔
 
 ③帝釈天塔
 
          正面
 
 
帝釋天
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④庚申塔
 
         正面
 
 
庚申塔
 
 ⑤庚申塔
 
      正面
 
寛政十午天
 
講中
 
 庚申塔
 
敬白
 
十月一日
 
⑥不明塔
 
        ⑦風神像
 
        ⑧不動明王像
 
     堂内
 
数体あり
 
 384 
⑨如意輪観音像
 
       ⑩十三仏像
 
      十三仏の内
 
阿弥陀如来像
 
 ⑪聖観音像
 
      正面
 
 
 
八十七
 
⑫薬師如来像
 
         正面
 
 
八十八
 
 ⑬地蔵像
 
            
 385 
二 
中川宅前
 
  
位置図
 
           ①庚申塔
 
        正面
 
 
庚申塔
 
 
②庚申塔
 
      正面
 
 
 
庚申塔
 
 ③地蔵群
 
 小祠内
 
小地蔵４体あり
 
  三
 
大師堂（西竜寺）
 
  
位置図
 
        
 386 
①灯籠
 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
一対
 
左灯
 
 ②地蔵像
 
        
香立
 
花筒
 
  
  
 
 
 
 
一ぺ
 
 
  
 
③六地蔵像
 
       
前列
 
右端像
 
 ④阿弥陀如来像
 
     
正面
 
 
三十
 
 ⑤虚空蔵菩薩像
 
       
正面
 
 
二十一
 
 387 
⑥薬師如来像
 
        
正面
 
 
三十四
  
 ⑦弘法大師像
 
              
四
 
細木宅前（旧道脇）
 
  
位置図
 
          ①不動明王像
 
          
正面
 
 
三十六
 
 
 388 
五 
林宅入口
 
  
位置図
 
         ①阿弥陀如来像
 
          
正面
 
 
三十七
 
 
小祠内
 
他地蔵数体あり
 
六
 
丸山神社
 
  
位置図
 
          ①灯籠
 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
一対
 
 
左灯
 
右面
 
九月十七日
 
正面
 
奉燈
 
 
 
 
林
蔵
 
左面
 
明治廿八年
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②狛犬
 
       
台石
 
正面
 
明治三十三年子三月（横書き）
 
右面
 
林
 
蔵（横書き）
 
  七
 
丸山十王堂
 
  
位置図
 
         
①光明真言供養塔
 
        正面
 
天保十五辰
 
 
供
 
 
光明真言百万遍
 
六月修善日
 
養
 
 ②光明真言供養塔
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正面
 
 
 
 
 
明治五壬甲天
 
 
 
 
 
 
 
光明真言八百萬遍
 
 
 
 
 
 
 
念佛五百萬遍塔
 
 
 
 
 
 
 
 
五月二十八日
 
円浄
 
敬白
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
村中
 
 ③出羽三山供養塔
 
          正面
 
 
 
 
 
 
月
 
山
 
 
湯殿山
 
 
 
 
 
 
羽黒山
 
  
 
 
 
 
明治三十年七月日（横書き）
 
  
④釘念仏供養塔
 
        
右面
 
 
村中月並念佛供養
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
供
 
正面
 
 
 
 
 
釘念佛二千九百八十万遍
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            養
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
供
 
左面
 
 
明眞言二千三万千八百遍
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
養
 
  
 
 
元文四己未天
 
川内村一人
 
裏面
 
繕講中六十一人
 
丸山村五十五
 
 
 
 
十月初八日
 
 
多田村五人
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⑤憲盛法印供養塔
 
         正面
 
 
 
 
 
明和七寅年
 
 
遍照坊憲盛
 
 
 
 
 
 
 
 
三月二十一日
 
 ⑥供養塔
 
          
正面
 
 
 
 
明治三拾稔
 
 
村中
 
  
奉唱慈救咒四百萬遍供
塔
 
七月求法日
 
 
安全
 
  
 ⑦念仏供養塔
 
         
 
 
右面
 
 
 
 
 
 
 
願主
 
 
 
 
 
 
九月廿一日
 
圓浄
 
 
 
 
 
 
 
 
 
郷内安全
 
 
 
正面
 
 
念佛五百万遍塔
 
 
 
 
 
 
 
 
諸人快楽
 
 
 
 
左面
 
万延元庚申年
 
  
 
裏面
 
奉唱満光明真言
 
 
 
 
 
 
五百万遍供養塔
 
  
 392 
⑧薬師如来像
 
        
正面
 
 
三十九
 
 
 八
 
丸山十王堂横
 
  
位置図
 
          
①秋葉山塔
 
         正面
 
 
秋葉山
 
 ②庚申塔
 
          正面
 
 
庚申塔
 
 
 
 
 
 
 
講中安全
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③庚申塔
 
        
正面
 
 
庚申塔
 
 ④地蔵像
 
          
 
正面
 
 
四十
 
    
⑤地蔵像
 
       正面
 
 
四十一
 
 ⑥大日如来像
 
     正面
 
 
四十二
 
 ⑦如意輪観音像
 
     正面
 
 
四十三
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⑧十一面観音像
 
       正面
 
 
四十四
 
 
右面
 
元文四年
 
台
 
 
 
正面
 
女童雪□
 
 
 
 
 
左面
 
五月二日
  
 ⑨不動明王像
 
         正面
 
 
四十五
 
九
 
つんぶり（冨井宅前）
 
  
位置図
 
          ①大巳貴命
 
         正面
 
 
大巳貴命
 
 
 395 
②千手観音像
 
           十
 
丸山公会堂からの旧道墓地
 
  
位置図
 
          
①庚申塔
 
        
右面
 
 
弘化二□己七月
 
正面
 
 
庚申塔
 
 ②地蔵像
 
        小祠内
 
２体の内
 
１体
 
   
 396 
十一
 
丸山公会堂からの旧道脇
 
  
位置図
 
         ①道しるべ地蔵像
 
        正面
 平泉寺まで七丁（横書き）
 
 
 
 
 
 
 
 
施主
 
  
 
十二
 
浅井宅前辻
 
  
位置図
 
        ①釈迦如来像
 
        正面
 
 
五十七
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②如意輪観音像
 
       ③弘法大師像
 
        ④地蔵像
 
      正面
 
 
五十六
 
⑤不動明王像
 
          十三
 
榎三四郎宅横
 
  
位置図
 
           
 398 
①千手観音像
 
       正面
 
 
五十
 
 
 
 
 
 
八
 
 ②阿弥陀如来像
 
         正面
 
 
五十九
 
   
十四
 
榎五郎左ェ門前（田の中）
 
  
位置図
 
          ①朝姫之塚
 
       正面
 
 
朝姫之塚
 
   
 399 
十五
 
平泉寺
 
  
位置図
 
           ①千手観音像
 
        正面
 
 
□十四
 
 
②薬師如来像
 
     正面
 
六十□
 
 ③聖観音像
 
      正面
 
六十六
 
 ④阿弥陀如来像
 
     正面
 
六十八
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⑤薬師如来像
 
     正面
 
七十□
 
 ⑥大日如来像
 
      正面
 
七十二
 
 ⑦釈迦如来像
 
     正面
 
七十三
 
 
⑧薬師如来像
 
     正面
 
七十六
 
 ⑨阿弥陀如来像
 
      正面
 
七十八
 
 ⑩千手観音像
 
     正面
 
八十
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⑪千手観音像
 
     正面
 
八十一
 
 ⑫道しるべ地蔵像
 
      正面
 
 
□イテミチ
 
 ⑬弘法大師像
 
       
⑭地蔵像
 
         ⑮廻国供養塔
 
       右面
 
諸国志中善男女六親九族一切霊
 
 
天下和順
 
 
 
天保三壬辰年
 
正面
 
奉供養大乗妙典六十六部
國塔
 
 
 
 
 
 
日月清明
 
 
 
六月吉祥日
 
 
 
 
 
 
 
  
左面
 
丸山村
 
行者
 
善道
 
 402 
⑯地蔵像
 
        ⑰地蔵像
 
         
明和八辛卯月
 
台石
 
國供養
 
行者了空
 
   
⑱馬頭観音像
 
        ⑲地蔵台石
 
 計測なし
 
 
①
 
明和巳□天
 
傅真寶諸信女
 
十月十三日
 
 
②
 
寛延二巳巳年
 
 
 
 
 
 
 
信
  
営應智浄
 
 
 
 
 
女
 
五月十六日
 
   
 403 
⑳花立・香立
 
        
①
 
施主
 
 
 
 
多田
 
 
③
 
右面
 
丸山
 
 
 
 
 
 
平泉
 
 
 
 
 
 
寺
 
  
 
正面
 
地
 
 
 
 
裏面
 
文化
 
 
 
 
 
 
蔵
 
 
 
 
 
 
 
四巳天
 
 
 
 
 
 
尊
 
 
 
 
 
 
 
九月
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
吉日
 
 
 
左面
 
施主
 
 
 
 
 
 
多田
 
 
 
 
 
 
左ェ門
 
 
 
 
 
 
家内
 
 
 
 
 
 
 
 
四人
  
十六
 
吹き上げ旧道沿い
 
  
位置図
 
         ①道しるべ地蔵像
 
       
 
 
施主
 
 
 
 
 
丸山
 
台
 
 
 
榎
 
 
 
 
  米蔵
 
 
 
 
 
 
 
 
母
  
 404 
十七
 
仁王木の不動堂
 
  
位置図
 
         ①庚申塔
 
          正面
 
 
庚申塔
 
 
②不明塔
 
        ③不動明王像
 
       ④風神像
 
       
 405 
⑤役行者像
 
         ⑥香立
 
        正面
 
仁王木明王（横書き）
 
     
十八
 
松岩宅脇
 
  
位置図
 
         ①庚申塔
 
         正面
 
 
庚申塔
 
  
 406 
②庚申塔
 
         正面
 
 
庚申塔
 
 十九
 
馬込下
 
  
位置図
 
          
①道しるべ地蔵像
 
          正面
 
 
□イ
 ミチ
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